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FORSKRIFT OM OMRÅDEBEGRENSNING MV I FISKET ETTER VINTERLODDE I 
BARENTSHAVET I 2002 
Fiskeridirektøren har den.S. februar 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 
13. desember 2001 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2002, § 22 andre ledd, 
bestemt: 
§ 1 Områdebegrensning 
Det er forbudt å fiske lodde med not i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende 
koordinater: 
1. Nord 71 grader 06 minutter, øst 28 grader 32,7 minutter 
2. Nord 71 grader 17 minutter, øst 29 grader 21 minutter 
3. Nord 71 grader 07 minutter, øst 30 grader 05 minutter 
4. Nord 70 grader 54,7 minutter, øst 29 grader 20,3 minutter, 
videre langs 4 nautiske mils grense til posisjon 1. 
§ 2 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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